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C O N S T I T U C I O N 
..nroceder al ligero exa-
• ^ f ) ¿ n e s y desarrono 
»en rnnstituoiau inglesa, proce-
t,"laC ue hay constituciones 
ledeCir flexibles siendo laspn-
aqüeñas que fueron he-
aq manera solemne y 
una rticulosson fijos y determi-
1 S r i é n d o s u r e f o m a l o s 
giiados,lCH . ue Se necesita-
fe su ^ a c i 6 n . Siemlo 
f «« las que su reforma seha-P'tSa r n e r a ordinaria, s in 
Zurrir a procedimientos espe-
Iciales. 
Udice Courtní 
Constitución inglesa «No es 
;y_. como la de los 
fetados U n i d o s la Alemana, 
Francesa, etc establecida ongi -
aarümente por una autoridad su-
brema y mantenida luego hasta 
Lesea revisionada con igual so-
lemnidad por la misma autoridad. 
cararterística especial y casi 
nica es la de que está sometida 
| l desarrollo y cambio constante y 
continuo. Es un organismo vivo 
u^e absorbe los nuevos hechos y 
^tranforma por si mismo. Sus 
jcambiosson a veces considerables 
p hasta violentos; durante largos 
¡periodos el movimiento es casi 
mperceptible, aunque aparezca 
totalmente realizado cuando com-
paramos los resultados ofrecidos i convocatorias estan regularizadas. 
I diferentes m o m e n t o s . La 
Constitución de hoy es diferente 
áe lo que era hace cincuenta años, 
será diferente de como es hoy, pa-
labras que expresan de una mane-
ra clara de carácter de la Consti-
BEA' 
Carta de 1215, donde se especifi 
can las aspiraciones pol í t icas del 
siglo. 
Decía en m i anterior a r t í cu lo 
que el pueblo debe reunirse pací-
ficamente para expresar sus de-
seos. La Magna Carta nos enseña 
hasta que grado se l levar ía a ca-
bo este derecho, cuando la Carta 
en cuest ión fué a modo de pro-
puesta de paz que el pueblo ofre-
cía al rey por haber este violado 
los derechos de aquel (ya que el 
no se podía invocar sü adhes ión 
sin tenerla) t r ans fo rmándose des-
pués en un tratado de paz por el 
que los barones reconocen de nue 
vo al rey y este promete respetar 
los derechos de aquellos. Tratado 
que no hubiera subsistido de no 
ser aspi rac ión general del pueblo 
inglés , y no ser ía como en reali-
dad fué la base del sistema cons-
ti tucional de Inglaterra. La Mag-
na Carta es tá como unida el pue-
blo que la c reó , cuyo espír i tu d i -
cen algunos, «que es el que pene-
tra, vivifica y anima a la Inglate-
rra actual s-. 
De que el Parlamento en Ingla-
t e r ra es algo v ivo , nos lo dice el 
hecho de que desde el año 1265 
tiene un c a r á c t e r representativo 
muy marcado y desde 1295 sus 
voto a mayor n ú m e r o de personas 
y se llega sin esfuerzo alguno a la 
conces ión del voto a la mujer. 
A d á p t a s e por ú l t imo la Constitu-
ción inglesa lentamente a las ne-
cesidades de la época y llegando 
por fin, sin forzar ninguna volun-
tadni renegar de su doctrina, a 
gobernar los socialistas. 
E l pueblo inglés es maestro en 
dar y ret irar su confianza a los 
pol í t icos . Con mot ivo del protec-
cionismo aduanero fué derrotado 
el partido conservador que lo pa-
trocinaba, triunfando los laboris-
tas, cuya minor ía por ser la m á s 
numerosa fué llamada a los con-
sejos de la Corona por seguir és ta 
una t radic ión y no asustai al Rey 
etiquetas más o menos avanzadas 
ya que sabe que en Inglaterra to-
do el mundo pone su patriotismo 
por encima de las d e m á s convic-
ciones. Consultado nuevamente 
el pueblo sobre la política del la-
borismo pierde este la confianza, 
triunfan los conservadores y nue-
vamente son e s t o s derrotados 
triunfos los anteriores. Son ejem-
plos vivos de verdadera lección 
de c iudadan ía por parte del pue-
blo y de respeto a la voluntad na-
cional 'por parte de la Corona. 
Igual que en España . 
Pero todo es debido a que los 
P O E T A S A M E R I C A N O S 
V O L U P T U O S I D A D 
«Love is the gift tliat brings us 
nearer Heaven.» 
E n el profundo cofre de la noche suntuosa 
b r i l l an vagos joyeles de lumbre misteriosa. 
Tu ardiente cabellera, en la l í m p i d a almohada 
pone en t r ostro n n nimbo claro de l u z dorada. 
Yace sobr. ' tapis una rosa estrujada. 
Tienen tus brazos f inos una l á n g u i d a y quieta 
dulcedumbre en el raso de la colcha violeta... 
E l sur t idor que vela en el parque dormido, 
f i l t r a en la regia alcoba su canto in ter rumpido. . . 
Y diriase que habla de la inefable angustia 
que en el fondo del cá l iz de las caricias queda, 
y de ese desencanto penetrante que must ia 
la a l e g r í a ojrendada p o r la carne de seda 
V I O L E T P A N E . 
Que el Parlamento es la t ípica re-
presen tac ión del pueblo nos lo in -
dica la guerrra que el llamado 
Parlamento largo declaro al rey 
Carlos I I , siendo este decapitado, 
cosa que no hubiera sido posible 
E L RECUERDO. 
M i corazón es un relicario 
donde duerme el pasado. 
en 
fición que nos ocupa y cuyo de-) denener el Rey tras de si a la ma-
prollo lo confirma. 
En el tiempo de los Normandos 
pstia ya en Inglaterra una espe-
p de representación de las clá-
m e l a época, pero en su es t ruç-
^ r a era ya u n a l imi tac ión 
Poder real Dado el desarrollo 
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yoda del pueblo. Cuanto le dole-
r ían a este la v iolac ión de sus l i -
bertades, que no impidió la muer-
te de su rey. - Pero no termina 
aquí la evoluc ión de un sistema 
polí t ico que p u d i é r a m o s l lamar 
maes tro, dentro como es natural 
de lo imperfecto de toda obra hu-
mana, sino que d e s p u é s de ser 
destronado Jacobo 11, es ofrecida 
la corona a Guil lermo de Orange, 
ofrecimiento que hace Halifax 
con la condic ión de ser respeta-
das las libertades, derechos y 
obligaciones que violó Jacobo I I , 
y que termina con las siguientes 
palabras dir igidas a los nuevos 
mona rca s - ¿Acep tan la corona y el 
nuevo orden dinást ico? Si alguna 
objeción se les ocurre contra la 
dec la rac ión de derechos, no les 
queda mas recurso que declinar 
la oferta. (Como el baturro, «el 
que quiera picar que pique») . 
A partir de esta época, de una 
manera lenta pero segura, me-
diante la in te rvenc ión vigilante 
del pueblo y el exacto cumpli -
miento por todos los poderes, de 
las leyes establecidas, se va refor-
mando el sistema pol í t ico inglés , 
se hace poco a poco extensivo el 
Cuando siento en m í avanzar 
la noche de las esperanzas p e r d í -
j das, voy piadosamente a abr i r lo . 
Apenas mis manos tembloro-
sas levantan su tapa tapizada de 
caricias', u n mundo maravil loso 
y siempre nuevo deslumbra mis 
ojos j aligados. 
¡ C u a n t a s cosas dulces adorme-
cen m i a lma inquieta! 
¡ C u á n t a s cosas tristes l loran en 
m i memoria! 
Todo a l l í es tá humilde y f i e l . . . 
Oh, l ibro de m i v i d a — m i j u -
ventud, m i p o e m a , — d é j a m e ho-
jear—hoy—la p á g i n K rosa que 
escribimos j un tos los dos... 
¿ P e r o s a b r é y a leer, en este pa-
sado gr is , lejano, muerto...? S í . 
Sólo él habla a m i e sp í r i tu una 
fe l ic idad siempre v iva , porque 
exhala a ú n su perfume cult iva-
dor. 
Basta hojear... para darnos la 
esperanza: que hay algo en la v i -
da que no pasa nunca: 
E l recuerdo... 
DOLLY RUMBADO. 
Ternel. 
pol í t icos exponen c o n claridad 
sus puntos de vista, vemos come 
hacen uso del derecho de propa-
ganda, como gastan el dinero, no 
en comprar votos, sino en arbi-
trar medios para que aun en la 
m á s apartada y escondida aldea 
tengan noticias de sus intencio-
nes. E l pueblo, dando una prueba 
de gran sentido polí t ico, acude a 
donde debe de i r , primero para 
animar a los que mejor ¡ interpre-
tan sus intenciones y después pa-
ra depositar su voto, persuadido 
de que su acto s e r á grano de are-
na para la prosperidad nacional y 
firme sosten del poderío de su 
patria. 
¿Lo anterior es cualidad exclu-
siva de un pueblo? ¿de una raza? 
a m i entender, no. España tiene 
t amb ién su t rad ic ión con los anti-
guos municipios y las Cortes de 
la edad media. Tenemos como 
ejemplo de tacto polí t ico, el reali-
zado por A r a g ó n aguardando con 
calma a que sus representantes 
eligieran como rey al más capaci-
tado. Ejemplo es, cuando los repre-
sentantes de ese mismo pueblo 
dicen a su soberano «juntos vale-
mos m á s que vos.» Ejemplo es, 
el levantamiento de los Comune-
ros de Castil la, y tantos otros he 
chos que pod r í amos citar. 
Ejemplo de poco conocimiento 
de las necesidades del pueblo es 
la supres ión de las libertades con-
tenida en los fueros en V e z de 
adaptarlas a las realidades de la 
época, y ejemplo de poco tacto 
polí t ico de nuestros reyes pasados 
es el irrespetuoso y cruel trato 
dado a los representantes de ese 
pueblo que supo defender, con-
servar y dar una corona a un rey 
que no merec í a serlo, tal es Fer-
nando V I I . Y así podr ía i r citan-
do ejemplos para llegar a la con-
secuencia de que todo lo anterior 
ha sido causa origen para que el 
pueblo, acostumbrado a que no 
le dejen gobernarse las oligar-
qu ías absolutistas, haya dejado 
esta obligación en manos de po l í -
ticos sin rep resen toc ión , y que 
partidos sin doctrina jugaran a su 
an to jo con los designios de un 
pueblo. Toda esta dejación de 
derechos trae consigo la dictadu-
ra, y si a todos nos repugnan es-
tas, haremos uso de nuestros de-
rechos de modo y manera que 
merezcamos otra? 
E l pueblo tiene la palabra. 
JOAQUÍN L A C A M B R A . 
Madrid, febrero 1930. 
Llegada del gober-
nador 
P r ó x i m a m e n t e a las siete de 
i 
, esta tarde, a c o m p a ñ a d o del presi-
dente de la Audiencia don Fide l 
Al ique , quien fué en au tomóvi l 
hasta Calatayud a esperarlo, ha 
llegado de Madrid el nuevo go-: 
bernador de la provincia don J o s é 
García Guerrero. 
' Inmediatamente se hizo cargo 
del mando de la provincia. 
! Reciba el señor gobernador 
, nuestro saludo de bienvenida, tan 
cor tés como respetuoso. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A C F N S U R A 
J u d i c i a l es 
E l minis t ro de Gracia y Justicia 
ha manifestnde que está estudian-
do el decreto de la Dictadura re-
ferente al nombramiento de jue-
ces municipales. 
T a m b i é n estudia al propio t iem-
po la ley de justicia municipal , 
para ver si encuentra una fórmu-
la de automatismo parecida a la 
que ha aplicado el Gobierno para 
la r enovac ión de Ayuntamientos 
y Diputaciones. 
•y 
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E S F U E R Z O Y P R O V E C H O 
i 
Gran n ú m e r o de jóvenes se de-
dican a profesiones de índole muy 
inferior a sus aptitudes porque 
ceden a la ten tac ión de tomar el 
camino que m á s fácil les parece 
en vez de resolverse a pagar lo 
que cuesta la m á s amplia y peno-
sa p repa rac ión para ocupaciones 
de mayor e m p e ñ o , venciendo los 
Obstáculos que a su logro s opon-
gan. 
Pocos de los que quisieran ser 
elocuentes oradores, de fluida pa-
labra, t end r í an la admirable per-
severancia que capaci tó a D e m ó s -
tenes para curarse de su tartamu-
dez, y pocas j óvenes anhelosas 
de sobresalir en la mús ica imi ta-
r í an el ejemplo de Emma Abbot t 
que a pesar de su escasa voz al 
pr incipiar las lecciones, la fué 
cult ivando día tras día y año tras 
a ñ o hasta darle el volumen sufi-
ciente para ser famosa cantante. 
Se necesita mucho valor y una 
profunda convicción en las natu-
rales aptitudes para seguir u ia 
carrera que exija largo y costoso 
aprendizaje con rigurosa discipl i-
na antes de dominarla de modo ! 
que allegue honra y provecho su [ 
ejercicio. j 
La mayor parte de los j óvenes 
del día no es tán dispuestos al sa-1 
crificio de pagar lo mucho que 
cuesta lo que mucho vale. Prefie-
ren dedicarse a una profesión, ofi-
cio o empleo fácil de aprender, 
seguir una de esas carreras cor-
tas en que no se necesita expri-
m i r el cerebro y que prometen un 
provecho muy superior al esfuer-
zo. 
Casi todos se preguntan: «¿De 
q u é me ha de servir tal o cual 
profesión? ¿Cuánto sa ld ré ganan-
do en ella?» Pocos reflexionan y 
dicen: «¿Qué podré hacer yo por 
el mejoramiento y adelanto de tal 
o cual profesión?» 
Pero se engaña deplorablemen-
te el joven que al entrar en el ca-
mino de la vida busca las como-
didades de una sinecura o uno de 
esos empleos burocrá t icos seme-
jantes a tiestos de balcón en don-
de vegeta la planta humma. La 
evi tac ión de las dificultades, hu-
yendo de ellas en vez de arros-
trarlas y vencerlas, equivale a 
provocar siniestramente el fra-
caso. 
A u n suponiendo que por reco-
mendac ión , favor o parentesco 
obtenga alguna de estas sinecu-
ras cuya as ignación le consienta 
tumbarse a la bartola sin ensu-
ciarse j a m á s las mangas, ¿qué in-
fluencia t end rá en él? ¿fortalecerá 
su trina naturaleza o lo de jará he-
cho un mastuerzo? 
Afortunadamente para todos, 
las sinecuras son cada día m á s 
raras, porque los incruentos era-
peños de la humana actividad en 
internacional porfía requieren 
justa correspondencia entre el 
trabajo y la r emunerac ión . 
Algunos mudan de profesión, 
no porque sea incompatible con 
sus aptitudes, sino por las ingra-
tas condiciones que en ella ad-
vierten al poco tiempo de ejer-
cerla, sin tener en cuenta que 
nunca l legarán a dominarla con 
difícil fctcilic1 i si por miedo a las 
espinas no st i reven a cortar las 
rosas. 
Todas las profesiones, aun las 
al parecer más ventajosas, tienen 
sus inconvenientes, y por lo tan-
to no ha de tomar el joven la na-
tural repugnancia que le inspiren 
estos inconvenientes por incom-
patibilidad de la profesión con 
sus aptitudes. 
La carrera eclesiást ica ha sido 
de antiguo muy atractiva para 
los temperamentos pacíficos y 
poco amigos del esfuerzo perso-
nal, porque a pesar de los largos 
estudios que requiere, no es el 
ministeri* )¡sacerdotal, una de aque-
llas profesiones que absorben to-
do el tiempo y ene rg ías de quien 
lo ejerce, sino que le permite en-
tregarse descansadamente a otras 
ocupaciones de invest igación y 
estudio y a trabajos literarios que 
le proporcionen supletorios esti-
pendios. 
Muy poca estima h a r á de su 
profesión quien la considere úni -
camente como un medio de ga-
narse la vida, y no como una es-
cuela del c a r á c t e r . 
Desde lu go que a menos de 
tener asegurada la subsistencia 
material, nadie será tan necio que 
trabaje por amor al arte, pues 
forzoso es satisfacer las necesida-
des materiales de la vida; pero 
posible es armonizar los aspectos 
material y espiritual del trabajo, 
haciendo nuestra labor con esme-
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano Ubé. . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . , 
Casimira Bejarano. . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
J e s é Yuste 
Domingo Abril 
José Torres. . . . . , 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
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ro y buen gusto, de modo contra 
la p reocupac ión vulgar, será tan-
to más valiosa y por ello más es-
timada cuanto mayor cuidado, 
ciencia, arte y entusiasmo pon-
gamos en su ejecución. 
No conviene elegir trabajos fá-
ciles, como los que suelen anun-
ciarse en los per iódicos , a costa 
de la moralidad y el c a r ác t e r . 
Debe guardarse el joven, como 
de un tósigo, de toda ocupación 
que amenace estimular las cuali-
dades siniestras del ca rác te r que 
lo conviertan al fin en un fullero, 
t ruhán , bellaco o cualquiera otra 
condición derivada de las aviesas 
aplicaciones del ingenio malicio-
so y del grosero egoísmo, al paso 
que sofoque, deprima y atrofie 
los delicados sentimientos, las no-
bles ideas y las placenteras emo-
ciones. 
Tampoco ace r t a r á en la elec-
ción de carrera quien la conside-
re como el punto final de sus as-
piraciones y la cu lminac ión de 
sus esfuerzos sin preocuparse en 
adelante de marchar a paso para-
lelo de su profesión. 
Ahí tenemos a un joven cuyos 
anhelos se cifran en obtener una 
cá tedra universitaria que le ase-
gure un sueldo vitalicio con pe-
r iódicos aumentos j setentona j u -
bilación. 
ORISON S. MARDEN. 
Maestro hs rero 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E. CORELLA. Alfambra. 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien -
das, compras, dilígrencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Honora-
rios módicos . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestac ión inmediata. 
Escr iba en español a L a Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
verSlreet , New York, N. Y . 
CRONICAS .BARCELONESA^ 
LA EXPOSICIÓN E!v ^ SPÍÍN 
NUEVA FASE 11 pí 
T J i^k. L·*? I—y KÜ* 
- D E 
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
- D E — 
F u t o ta 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
A muchos les ha impresionado 
la palabra «clausura» de la Expo-
sición, creyendo que se ha termi-
nado, o poco menos. Conviene 
poner las cosas en su punto. Se 
ha terminado en su aspecto «in-
ternacional» , pero no en el «na-
cional». 
—¿Y hay mucha diferencia? — 
P r á c t i c a m e n t e , poca, casi ning-u-
na. Ya dije en uno de mis ú l t imos 
ar t ículos que «casi» continuaba 
igual y ahora lo voy a demostrar. 
Entremos. A la derecha topa-
mos con el P a b e l l ó n del Vestido. 
Abierto y excepto la retirada de 
a lgún extranjero (que ha sido in -
mediatamente sustituido), igual . 
Palacio de Meta lurgia : con t inúa 
abierto y sin más modificaciones 
que la retirada de Alemania en 
casi su totalidad de exposición, 
pero sus locales han sido ocupa-
dos por expositores nacionales. 
Hay esp lénd ida muestra de la in -
dustria española . Cruzando la 
Avenida de M iría Cristina entra-
remos en él . 
Palacio de Proyecciones. Las 
secciones italiana y alemana se 
retiraron; pero pronto llenaron 
sus huecos nuevos expositores. 
En la parte superior del edificio 
está la E x p o s i c i ó n del Teatro (fo-
tografías de los teatros principa-
les del mundo, historia del teatro, 
retratos de gente del teatro, pie-
zas teatrales, etc.) Cont inúa ignal 
hasta la t e rminac ión de la Expo-
sición. 
Palacio de Comunicaciones y 
Transportes. Aquí vemos impor-
tantes modificaciones. Con t inúa 
desde luegojla sección epañola y 
la mayor parte del automovilismo 
italiano y a l emán , pero vemos 
que se han retirado la secc ión 
suiza y aus t r í aca , alemana, el tu -
rismo francés y los aviones ale-
manes. En cambio han aparecido 
reputadas marcas de au tomóv i l e s 
extranjeros y especialmente ita-
lianos, y muchos de los que figu-
raban en el Palacio Meridional , 
que, por ser completamente ex-
tranjero, se ha cerrado con este 
carác te r . 
Pabellones de Beneficencia. Es-
tos sencillos pabellones cont inúan 
con todas sus instalaciones, a las 
que se han a ñ a d i d o algunas nue-
vas. Nada llamativos en su èx te -
rior, encierran cosas in teresant í -
simas por las miseriiS que supo-
nen remediadas en su interior. 
Palacio del Ar te Text i l . Como 
saben los que le han visitado, si 
guen las exposiciones de la indus-
tria española , tan pujante en cier-
tas ciudades, como Tarrasa y S i -
badell, en sus diversas manifesta-
ciones de seda 
etc. La de la seda 
desaparecido 
clones de 
man ía . 
al§:ocW 
com. ^ asi 
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n ú a n todos los e x p o ^ C^o, del a 
p a ñ a y l a m a y o r S ^ ^ U . 
t r o l e r o s , aunque Z '^ B s ^ i r , 
Palacio de Artes g I ^ S ^ ^ 
tenemos que lamentar i 
r ición de las secciones 
% ésta se 
que y 
prc 
^ je semülas 
de rimas J 
ropa 
deposit 
Le 
itande 
juevas de 
tiene ningu 
produce pe 
hacia el em 
ma, Austria, I , , 
sobre todo la 
prensa de esta nací 
do llevada a Roma, pars 
puesta allí tal y como est? 
en B a r c e n a . Pero ^ 
las magnificas de la* n-
editoriales d e e s t a S í " 
las conoce. 
Palacio de las 
t r í a l e s y Aplicadas. m ^ Envista 
mos cambios. Alemania, ÀÍJ «na tradic 
e Italia han retirado sus iostat rirla presta 
clones. La sección espafiolae 
ocupa la mayor parte del edifii 
cont inúa . 
En el Palaeio déla Coiipl 
de Tabacos de filipinas mí 
lescencia d 
Tiejo mund 
m * H i mos textos 
todo buen ( 
Artts li4 de-ha de 
rrir lo misi 
Equivaldríi 
meros poet 
podido exis 
bora lentan 
verse, como antes, las diisl duce como 
manipulaciones del tabaco m Una mañ 
diversas manitestacionesdelil «n jardín, j 
dustria, agricultura y comeraèl Íoven ame 
nuestra perla del Pacíñco 
Subamos las escalinatas dellfj 
lio Palacio de la Caja de Mr. 
y Pensiones para la Vejti Co; 
todo era español, todo conti¡ 
exactamente igual y asi iguala 
te cont inúan los mutilados tfii 
jando, valiéndose de su. : 
bros postizos, las cieguecius 
Orfeón de Santa Catalina caf 
i 
do... por no sé que 
trico, un ciego escribiendo,^  
Y como hitnos andado 
masiado, hora es detonar-
canso, y dejar el recorrió 
pleto para otro día. 
pIC0DEMiRAN# 
Barcelona, febrero 
61 nañ^a 
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decir, hubo un per íodo 
poesía americana en que 
produce 
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ésta se 
 
por incursiones 
por importaciones 
áe Hmas ya elaboradas en 
Los trasatlánticos 
Eu-
van 
^tófldoen Amér ica familias 
de poetas. El poema no deposit 
jiuevas tiene ninguna raíz en el suelo: se 
produce por azar, simpaba 
, n o ^ Leía el emigrante, el huésped . . . 
lasPnnaW Cérica, en fin, durante la ado-
, c k ^ m lescencia de su cultura, pide al 
7ar las ahora, J fiejo mundo los textos ' 
iao-elmuncioeiw nios textos que después 
: todo buen colegial que los apren-
ie. las Ar^lHi¿ de-ha de arrojar, desdeñoso. 
Meadas. En vista de que no hay a mano 
•s. Alemania, Aml «na tradición, es preciso adqui-
esos mis-
como 
f í iH Y iOiElllll 
DE BENJAMIN B L A S C O 
E n J o a q u í n C o s t a , 2 6 , j u n t o a l l o c a l i n c e n d i a d o ; c a s a 
l a a n t i g u a « M a r a v i l l a » 
P a r a encargos, cobros y pagos, Hotel E s p a ñ a , habitación n.0 3 
m 
esa emoc ión . Las formas—vasijas 
ya gastadas empapadas de mu-
chos siglos de t ropos—tra ían re-
gustos, adherencias, sabores, sa-
bores magníf icos . . . Eso fué todo. 
L a poesía modernista americana 
ut i l izó los mismos recipientes, las 
mismas jaulas de oro o de la tón 
que ut i l izaron nuestros poetas de 
España . Si no fué muy original 
retirado sus ,nstafe nrla prestada. Pero ¿puede ocu- el contenido> cúlpese a la escasa 
rrir lo mismo con la sensibilidad? genialidad de unos y otros< Apar. sección 
iyor parte deledi Equivaldría a decir que los p n - te ilustres excepciones, como h 
de un menudo alejandrinismo sin 
m á s gracia que un Parnaso d e 
bambalinas, un Parnaso de buenos, 
p e r o infecundos, comediantes. 
Bien montado el escenario, pero 
cegadas las fuentes de la geniali-
dad. 
Es verdad que el parnasiano fué 
el padre modernista. No lo es tan-
to que fuese el r o m á n t i c o . E l ro-
mán t i co queda un poco lejos. E l 
parnasiano infló de pomposa b i -
su te r ía los versos modernistas, y 
aeio déla Con 
de hiUpims\ 
o antes, las el 
•nes del tabaco jtoí 
nitestaciones deb 
meros poetas del mundo no han \ de Ruben Dar ío , la poesía moder- el r o m á n t i c o los hubiese hecho 
podido existir. La cultura se ela 
bora lentamente; el poeta se pro-
duce como una flor. 
Una mañana, ante el mar, ante 
un jardín, frente a una mujer, un 
cultura y comerá joven americano prorrumpe en 
a del Pacifico, un grito armonioso. ¿No está ya 
las escalinatasdeife aquí el germen de un poema? ¿O 
ie la Caja deÁím ha de esperar el t rasat lántico que 
para la Vep.ty le t,ai^a el text0 ^ retórica? 
Poesía es algo más que cultura mñol. todo contin 
igualyasíigualnií Pática, y es bastante menos. E l 
los mutilados» 
idose de sus « con toda sencillez que ha visto a 
una muchacha, y con ello ha pro-
ducido un poema. ¿Las formas? 
las ciej 
inta Cataliftf 
sé que 
ro escribiendo,^  
«mos andado f$ 
ra es de tomar 
tr el recorrido^  
ro día. 
febrero de ^ 
Mañana 
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•io delaPfl 
nista—hispana e hispanoamerica-
na—apenas produjo sacerdotes; 
produjo eso sí , muchos acól i tos . 
E l mismo D a r í o es acóli to en 
gran parte de su obra, si bien en 
toda ella asoma su duro perf i l de 
caudillo l í r ico. 
I I I 
marqués de Santillana nos dice 
rev iv i r . E l romanticismo—que no 
es escuela, sino estado, aunque a 
ratos haya sido las dos cosas—es 
el c o m ú n denominador de todo 
leg í t imo poeta. Los bastardos se 
buscan siempre otros t í tulos . 
BENJAMÍN J A R N É S . 
(Prohibida la reproducción). 
POR A U S E N T A R S E el d u e ñ o , 
SE T R A S P A S A U N A T I E N D A 
de ultramarinos muy aparroquia-
da. Informes en esta Adminis -
t rac ión . 
A y e r en el C í rcu lo de la Juven-
tud Catól ica de esta capital se ce-
l e b r ó el acto de inaugurac ión del 
Cí rcu lo de Estudios de esta juvea-
tud. 
P r o n u n c i ó un hermoso discurso 
el señor presidente de dicho Cír-
culo de Estudios don Lu í s A l o n -
so s e ñ a l a n d o las noimas que han 
de seguirse por la juventud ca tó-
lica, normas que siempre han de 
i r inspiradas en el Evangelio de 
Cristo; hizo t amb ién constar la 
sa t is facción que sienten los cató-
eos que se encuentran en la épo-
ca intermedia entre la juventud y 
la edad madura, al ver los entu-
siasmos que las juventudes catól i -
cas de toda E s p a ñ a sienten por la 
acción social catól ica . 
A cont inuación el presidente de 
la Juventud Cató l ica , don J o s é 
A n d r é s , p r o n u n c i ó breves pala-
bras manifestando el agradeci-
miento de los j ó v e n e s ca tó l icos 
para con don Luis Alonso, te rmi-
nando el acto con nutridos aplau-
sos para ambos oradores. 
EN EL ARAGÓN HOTEL 
U^N A C O M|I D A I N T I M A 
marqués las conoce 
hace ser poeta 
3, W i p ' ^ 
Pocas veces es el poeta «pro-
ducto natural del suelo». Arras-
tra siempre en su canto a lgún t r i -
no de los ru ; señores de todo el 
mundo. Cuando el poeta moder-
nista nace—en A m é r i c a y Espa-
Las formas son algo^adjetivo, co-1 ñ a ~ s e e n c u e n t r a e l ™aT> las n u -
moeí ánfora lo es para el vino. E l hQSi las r0SÍ3S' el maravilloso es-
p e c t á c u l o de su propia existen-
cia; pero, en vez de expresar su 
reacc ión l ír ica ante és tas cosas 
con los modos m á s sencillos pre-
fiere hojear textos de Or ien té , 
textos modernos de Francia, pe-
trificadas r e tó r i ca s de países exó-
ticos. Y construir una poesía de 
bazar, de bazar a veces precioso, 
insoportable otras. 
A la poesía modernista le faltó, 
ante todo, sinceridad. Por ello 
pudo tomarse prestada de cual-
quier país ; no era preciso que bro-
tase del «solar nat ivo». 
No podía tener hondas ra íces 
en n ingún terreno. F u é inventa-
da por gentes fatigadas, que no 
tuvieron un nuevo concepto de la 
vida, sino u n aburrido conocí-
ANUNCIO 
., pero lo que 
no son ellas. L o 
que sentimos al leer su serranilla 
^ es i * culta rima, sino el perfu-
mQ de tomillo. 
I I 
A los poetas modernistas es po-
e que «podamos atribuirles 
2 patria cualquiera 
esíoennada 
nformes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
les al día , 3 pesetas.—Gomis o-
nes generales.—Cumplimiento 
de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e n í a de 
Fincas.— Hipotecas. —Casa fun-
Ayer celebraron su comida de 
despedida los señores alcalde y 
concejales del Ayuntamiento que 
m a ñ a n a cesa. 
Asistieron don Manuel Garc ía 
Delgado, alcalde; don J e s ú s Ru-
bio, don Faustino Berzosa, don 
Lorenzo Muñoz, don Benjamín 
Blasco, don F e r m í n Rodr íguez , 
don Francisco G a r z a r á n , don Ig -
nacio Maícas , don Pedro Gime-
no, don Joaqu ín Diez y don Ma-
nuel Sáenz , concejales; don Leo-
cadio Brun , gestor de arbitrios; 
don Juan Antonio Muñoz, a iqui-
tecto, y los empleados municipa-
les don Daniel Larizuela, don 
Gregorio Bayona, don Francisco 
Sas t rón , don Daniel squíu , don 
Vicente Gómez , don Magno Ca-
ñizares , den Segundo S imón , don 
José Casinos, don Ambrosio Gar-
cía, don Alfredo A d á n , don A r -
aunque 
se opone a que A m é -
W n6? yen todas las éPocas, 
^ Producido un poeta 
«Si ' nal 
Blan 
ong i -
buscan-dice el mismo 
telectuAi na~una Patria in-
delo<rf SOn A r r a i g a d o s . » Y 
reino 
aun inV Acluellos poetas-y 
nca v Xpresar una v ibrac ión lí-
busca deSeflanZaron a EuroPa eH ¡ miento de los viejos conceptos 
as donde prender del v i v i r y del pensar. Se trataba 
Lon Chaney no se 
retira del cine 
dada en 1908 . -Di rec to r : A n í o - • turo Belenguer, don Amador Mo-
nio O r d ó n e z . — A g e n t e Colegia-1 reno, don Fernando López , don 
do—Preciados 64 .—Madr id . Esteban Soria, don Jesús Sancho, 
don Manuel Garza rán , don Blas 
Herrero, don David Garc ía , don 
Alejandro Buigos, don S imón 
Salvador, don Ensebio A n d r é s , 
don Lorenzo Navarrete y don 
Moisés Salvador. 
L a comida, cuyo m e n ú anun-
ciamos en nuestro n ú m e r o ante-
r ior , admirablemente servida y 
mejor condimentada por la acre-
ditada cocina del A r a g ó n . 
A l comenzar a comer fué leído 
el siguiente telegrama de don Jo-
sé T o r á n : 
«Creo celebran ustedes hoy con 
Hotel 
til. 27. 
- CAMISERÍA F I N A -
^QUIPOS P A R A N O V I A S 
***«r-—-
• • • • • • • • • • • • • • I 
Desde hace a lgún tiempo se ve-
nía murmurando que el famoso 
Lon Chaney, el actor de las gran-
des caracterizaciones, proyectaba 
retirarse de la pantalla. 
H o y nos llega la noticia de que 
«el hombre de las m i l caras» aca-
ba de filmar un nuevo contrato, 
por cinco años , con l a Metro 
Goldwyn-Mayer. 
De manera, pues, que los mu-
chos admiradores de este coloso 
de la pantalla pueden tranquil i-
zarse, puesto que t e n d r á n ocasión 
de verle aún por mucho tiempo 
en muchas y grandes produccio-
nes. 
Ayuntamiento presidido por us-
ted. 
Ruége l e acepte m i adhes ión 
con sentimientos de v iva gra t i -
tud, fel ici tándo y re i t e rándole sin-
cera amistad.—J. T.» 
Como no hubo presidencia, la 
int imidad tuvo amplio campo de 
acc ión , y luego del c h a m p a ñ a el 
edil señor Blasco, a requerimien-
tos de los comensales, p r o n u n c i ó 
un discurso sobre la laoor del 
Concejo, destacando la figura de* 
su alcalde. 
Persuasivamente, cachazuda-
mente, contundentemente di jo, 
entre otras cosas: 
Y o , señores , no tengo n i n g ú n 
partido polí t ico; yo vine a ayudar 
al Ayuntamiento para resolver al-
gunos problemas de gran impor-
tancia cuya resolución u rg ía . 
E l año pasado, el día de Pascua 
de Resurrecciónfen este mismo si-
tio nos reunimos todos los conce-
jales en comida ín t ima, y dije que 
ven íamos con el propósi to de re-
solver los problemas de obras 
que todos sabéis , dije que si algu-
no tenia alguna rencilla con otro 
u opinión distinta que se lo deja-
ra para otro lugar. 
Dije aquel día que apoya r í a al 
alcalde en las obras proyectadas 
y dije que si había alguno que no 
estaba conforme con el programa 
que se quedara en casa. 
Con el tiempo que se necesita 
para un parto y con los dolores 
consiguientes han nacido todas 
las obras, y a los Ayuntamientos 
banquete t é rmino feliz ac tuac ión ^ enideros les encomiendo la c r i a -
J O S E M A E S T R E 
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tura para que la cuiden y desa-
rrol len tal cual merece y necesi-
ta la vida de Teruel; que aparte 
las ideas pol í t icas .¿ue tengan, no 
dejen al n iño desamparado, má-
x ime cuando hoy cuenta el i T . y un* 
tamiento con una hacienda sanea-
da como nunca, pues a pesar de 
que los impuestos son mayores, 
paga todo el mundo. 
Ya t é lo que dicen los que no 
es tán conformes: que la obra se 
ha puesto en marcha a costa de-
sacrificio el pueblo. A és tos les 
con tes t a ré que cada pueblo debe 
hacerse lo que necesita sin espe-
rar la ayuda de nadie, y que 
los pueblos progresan tanto m á s 
cuanto más gastan en obras pú-
blicas, út i les . 
E l dinero es una energ ía poten-
cial y no se convierte en verdade-
ra riqueza hasta que se gasta. 
L a riqueza de un país aumenta 
proporcionalmente a la velocidad 
que se da a los capitales, pues ello 
representa una mayor velocii I 
de actividad y de trabajo. 
Teruel, como capital de provin-
cia, necesita un mayor gasto que 
u n pueblo de la misma riqueza 
indust r ia l o agr íco la . 
Los pueblos que son agr íco las 
y conocen sus intereses, hacen 
sus sindicatos y estudian formas 
de cul t ivo, abónos , venta de ar-
t ículos , etc., para su mayor r i -
queza, y aunque no se preocupen 
mucho del urbanismo de la pobla-
ción no importa, porque no es esta 
su riqueza carac te r í s t i ca . 
Pero en las capitales de provin-
cia no hemos de esforzar en po-
nerlas en las condiciones mejo-
res para que los vengan de fuera 
hallen estancia agradable y c ó m o -
da, dotando a la población de to-
dos los servicios y de todas las 
ventajas de una capital; de otro 
modo, sin darnos cuenta nos mer-
m a r á n gran parte del movimiento 
comercial, tur í s t ico , etc. I 
A los empleados sólo me resta 
decirles que este Ayuntamiento 
ha hecho lo que ha podido en su 
leg í t ima defensa. i 
Es tá i s satisfechos, y habéis da-
do repetidas veces las gracias al 
alcalde, a quien vuelvo a darlas 
yo como presidente del Montepío 
de empleados. 
E l Ayun t imien to t ambién es tá 
satisfecho de /osotros, y espera 
que cont inúe con tanto o mayor 
celo colaborando con los Ayunta-
mientos futuros para que Teruel i 
llegue a estar al nivel de las capi-
tales progresivas de España . (Mu-
chos aplaqsos). i 
Una gran salva de aplausos pre- i 
miaron las palabras de don Ben- ' 
j a m í n . 
Don Moisés Salvador se levan- \ 
ta y dice: 
Señores , nuestro digno alcalde 
me honra con el encargo de la 
lectura de unas cu i r t i l las ; como 
sé he de hacerlo mal, ya que nun-
ca leí en públ ico, pido vuestra be-
nevolencia. 
«Al proyectar los queridos com-
pañe ros que han organizado esta 
comida en que por no tener ca rác -
ter de ninguna clase, n i ser home-
naje, sino solo una comida in t i -
ma, en que nos reunimos para es-
trechar los lazos de amistad y fra-
teraidad, que nos han unido en 
nuestra.labor en el Ayuntamien-
to, quedamos, en que no habr ían 
discursos, ni brindis, pero como 
sospechaba que en la challa fami-
liar , de sobremesa ser ía aludido, 
he preparado estas cuartillas, pa-
ra ya que no discurseé , las lea el 
amigo Moisés, a quien con ante-
mano se las entrego. 
De todos es conocida las causas 
por las cuales, sin pensarlo, vine 
a tomar posesión de la Alca ld ía , 
de lo cual me sentí orgulloso, 
pues nunca podía imaginar ten-
dr ía a m i lado ún Concejo de tan-
ta i lus t ración y amor al trabajo y 
unos empleados tan laboriosos e 
inleligentes, y la prueba la tené is 
en que por todos vosotros, a los 
que uní mi fe y voluntad, hemos 
podido dar cima a las mejoras 
que hace muchos años pedía Te-
ruel , pues esto no son palabras, 
sino hechis, y ahí tenéis subasta-
das y escrituradas ante notario, el 
alcantarillado de la poblac ión . 
Arrabal y S in Julián; el mercado, 
el M it-ídero, la pav imentac ión de 
la Plaza de Carlos Castel, los U r i -
narios y el arreglo del Paseo de 
la Infanta Isabel. A punto de ser 
subastada la calle de J o a q u í n Cos-
ta y entregado al Ministerio del 
Ejercito el Campo de Aviac ión , 
así como la expropiac ión de terre-
nos al otro lado del Viaducto. 
Todo esto, lo habéis realizado 
en menos de un año, y no queda 
para ser palpable más que su eje-
cución material, con lo cual antes 
de dos años Teruel es ta rá sanea-
do e higieniz'jdo, pues a esas 
obras hay que añad i r la concesión 
de un suministro de aguas que 
bien es verdad que si no h u b i é r a -
mos encontrado un hombre al-
truista y entusiasta como don Jo-
sé T o r á n no ser ía realidad como 
lo se rá en el p róx imo mayo. (Ova-
ción) . 
Y a que hablo de este insigne 
turolense, propongo se le env íe 
un telegrama de salutación, pues 
creo que pocos como él , apesar 
de que aún hay ingratos que le 
comb iten, es digno de que se le 
venere y guarde eterna y grata 
memoria, como de haber conti-
nuado en m i cargo h u b i d a pro-
puesto se hiciera. ( ¡Bravo, muy 
bien!) 
Vuestra labor, queridos amigos 
a d e m á s de pequeños detalles no 
termina ahí : pues ¿que decía de la 
Hacienda municipal?1 os a c o r d á i s 
del metá l ico que tenía,? pues ver 
el que ahora dejamos y las deu-
das que hemos pagado, y eso que 
el inspector de mercados y perso-
nal a sus ó rdenes no han df-jado 
de cumplir sn misión y cobrar 
los honorarios que les han corres 
pondido, y así y todo, quedan en 
caja 80.000 pesetas, en depós i tos 
168 529 pesetas y en el Ba»co de 
Aragón lo correspondiente a l 
Emprés t i to ; y ahora que hablo de 
éste ¿eréis, como se dice, que ha 
sido un fracaso? puede que así sea 
pero creo que no, pues se han sus 
crito unas 350.000 pesetas, y todas 
las obras es tán con la c láusula de 
que se les puede pagar en papel, 
lo cual creo que no ha ocurrido 
en n ingún Ayuntamiento, pues 
todos han tenido que hacer sus 
emprés t i t o s con un mayor tanto 
por ciento. (Aplausos.) 
A esto se aduce que las obras 
cuestan m á s caras, no lo c reá i s , 
pues si h u b i é r a m o s tenido que 
realizar el Emprés t i t o fuera de 
Teruel, ya que en él fué imposi-
ble cubrirlo en su [totalidad, hu-
b ié ramos tenido que pagar un in-
terés mucho más crecido, y ade-
más , SÍ los capitali-icas aqai 
es tán dispuestos a ello, aun tie-
nen tiempo, pues la taquilla para 
él debe volver a abrirse. 
Toda esta labor, la habéis rea-
lizado vosotros, no yo como al-
gunos quieren hacer creer, pues 
no h^ sido m á s que el timonel y 
por tanto no me cabe más gloria 
que la de uno de tantos, y en ella 
t endré i s amargados o apesadum-
brados, ¿pero cre ís ,que es posible 
realizar todas estas mejoras sin 
que de rechazo nos hagan mella 
en el bolsillo; comprender que es 
imposible y algunas pesetas más 
tendremos que abonar de las que 
corrientemente se pagan, que no 
son much is, pues la cuenta es a 
pagar en 50 años y por tanto, re-
partidas en estos, no pueden ser 
muy sensibles, aunque otra cosa 
se diga por aquellos pus i l án imes . 
Ahora, si , después se incremen-
tan por otros y por otras causas, 
será distinto y creo ya se explica-
r á n las razones. 
Termino, queridos compañe ros , 
creyendo que tanto nosotros co-
mo estos modestos y mal re t r ibu í -
dos empleados podemos quedar 
recompensados de nuestra ingra-
ta ges t ión con la satisfacción del valorfde sus fincas esto no era un 
ñores que es tán obligados a ello, 
hubiera venido e í fracaso, nos 
hub iésemos marchado y, por tan-
to las obras cont inuar ían siendo 
proyectos. (Aplausos). 
Que esto es así, lo demuestran 
los hechos, pues la Alcaldía citó 
a los capitalistas para ver si ava-
laban la operac ión y en caso afir-
mativo enviar a la «Gaceta» un 
escrito modificando las condicio-
nes de las subastas en el sentido 
de que las obras ser ían pagadas 
en metá l ico , cosa que hubiera sido 
ideal, pues a ellas hubieran con-
currido los pequeños industriales 
turolenses y el beneficio hubiera 
quedado neto en nuestra capital; 
mas no sucedió así y Teruel t e n d r á 
que pagar unas pesetas m á s por 
culpa de aquellos en cuyas manos 
estuvo el remedio; por aquellos 
que al acudir al Emprés t i to el va-
lor de sus fincas se incrementa en 
m á s de lo que a ellos les corres-
pondía aportar; por aquellos que 
en su afán de negocios no vieron 
o no quisieron ver pues hay mo-
mentos en que debe uno sacrificar-
se porel pueblo, a quien se lo de-
ben todo, cosa aue no me explico 
no hicieran ya que tenían el capi-
tal asegurado y a d e m á s el 6 por 
100 que unido al incremento del 
deber cumplido, que a unos pare-
ce rá bien y a otros mal, pero en 
ella hemos puesto nuestra volun-
tad[y saber que si no sabemos más 
no es nuestra la culpa pues el que 
da lo que tiene no puede hacer 
m á s y desp idámonos con un fuer-
te abrazo guardando siempre en 
nuestros corazones la fiel amistad 
que nos une y enviemos al culto, 
sufrido y noble pueblo de Teruel 
n u e s t r o perpetuo recuerdo y 
nuestro m á s car iñoso y agradeci-
do saludo.» 
Una gran ovación y vivas a don 
Manuel Garc ía ahogan las últ i-
mas palabras. 
Don Faustino Berzosa dice que 
como presidente de la Comis ión 
de Hacienda va a pronunciar unas 
palabras en vista de las cuartillas 
de la Alca ld ía . 
Manifiesta que no son 80.000 pe-
setas las que existen en arcas mu-
nicipales como dice la modestia 
del señor alcalde, pues hay que te-
ner en cuenta que es tá satisfecho 
todo lo correspondiente al mes de 
enero y casi lo de febrero y sin 
embargo no ha ingresado nada de 
lo correspondiente al primer t r i -
trimestre. 
Dice precisa hacer aclaraciones 
para salir al paso de ciertas insi-
negocio, sino un negociazo».(Muy 
bien). 
T a m b i é n se ocupó del problema 
de Sanidad para decir que en este 
orden de cosas se había llegado 
hasta donde se había podido llegar 
con el Presupuesto que les hab ían 
dejado. Y como prneba de ello 
demuestra que en el correspon-
diente al año actual hay asignada 
mayor cantidad, no diciendo m á s 
sobre este extremo por creer que 
con ello ofender ía a los s eño re s 
médicos , veterinarios y practi-
cantes, los cuales se desviven en 
hacer lo humanamente posible 
para mejorarnos las condiciones 
de la vida inspeccionando en la 
forma que buenamente pueden y 
con los pocos medios de que dis-
ponen, aunque haya quien diga lo 
contrario. (Grandes aplausos). 
El arquitecto señor Muñoz pro-
nunc ió breves palabras para decir 
que sus proyectos para las obras 
emprendidas pueden tener el de-
fecto de ser reducidas pero nunca 
el de fastuosidad. Todas ellas— 
te rmina—es tán hechas para las 
necesidades de Teruel. (Muy bien) 
E l señor A d á n por los médicos 
y el señor Lanzuela por los em-
pleados dijeron que esta comida 
servía para demostrar la amistad 
^cuentrapobre , 
de don José T c ^ % i 
Para ^ P a r a > ^ 
rradas 700.000 pJ^ \ 
ver si puede ^ J ^ J 
d0 ^ su pueblo a > a ! : muy limpia e 'as p 
(¡Bravo!) ' ^ i c a A 
ü s t e asunto - „„ 
bién hayquie c^tinÍK 
diaendo que e s ; ' e r « e < 
mas como yo formfín:% 
comisión encargan > : 
el contrato, a f i / J ^ r ^ 
so para el señor r v t 
que no lo sea el A '?iÍ 
mirando por ios f J ^ N 
población, està obli»>l 
tarse de él, para loSaSj 
cláusula que ig iA ^ Si 
por lo tanto, si en al! \ 
llegara a ser un negoci!3** 
t i r ía orgulloso de hab ' * 
do a que losAyuntamie 0;. 
sivos tengan este in J > 
des aplausos). greso l 
E l señor García D ^ , 
dece a todos su ^ 
como los inmerecidos el? 
que ha sido objeto y se!* 
disposición de los preseJ* 
ovación pohe fina tansi|| 
acto). 
días pues para desprestigiar la la- j personal que ha de unirles con el 
bor realizada por el Municipio Concejo saliente, al cual quedaban 
que cesa, unos dicen que los pro-
yectos son fastuosos, impropios 
de nuestra capital, y que esto no 
es v i v i r la realidad; de ahí que in 
agradecidos por el in terés en favor 
del empleado. 
El señor Sancho, edespués de 
denunciar el c h a m p a ñ a y los c i -
GOBIERNO 
N O T A S . V i d 
El señor gobernador ha redlj 
do un telegrama del Ministe 
de la Gobernación rogándole (tí 
ga en cuenta que losAjitad 
tos deben constituirse mmi 
camente con arreglo a lospd 
tos del Real decreto del 15 m 
corrientes, debiendo encari 
de las alcaldías y tenencias è 
alcaldía, los concejales de mi: 
edad en la capital, cabezas ^ 
partido judicial y pueblosmas 
res de cinco mil almas, sin p: 
ju ic io de que el Gobierno ^ 
después su designación». 
Don Pascual Portolés Fefe 
ha presentado uaa instancia ^ 
este Gobierno civil solicita 
autorización para el 
miento de una central eléctn 
red de distribución para ^ 
brado de Mas de las Mias! 
t é rmino municipal. 
A l vecino de T e r u e l ^ 
rín se le autorizi para c 
una reunión en la cal ece 
n ú m e r o s , al o b j e t o ^ , 
la sociedad de labradorest 
«El Progreso». 
los esta tutos 
vito al arquitecto señor Muñoz a ' garros puros por presentar s ínto 
que explique los suyos, pues son 
muy aproximadamente la mitad 
del valor del Emprés t i to . 
«No quer ía hablar de esto últi-
mo—añade—, pero como hay de-
tractores poco piadosos que no5 ello—dice 
saben cómo hacer para justificar ' comidas 
Se aprueban 
los que ha de regirse ^ ¡ s 
de baile «La Franqueé-
que ellos nunca hicieron nada que 
no sea obstruccionar, a ello me 
veo precisado. Dicen que primero 
se debió haber ido al Emprés t i t o , 
conformes, pero como no solo hay 
que ver con los ojos de la cara, v i 
que con ello ú n i c a m e n t e preten-
dían fuésemos a él y al no acudir 
el capital de esos cuatro o seis se-
mas de intoxicación», dijo que la 
comida no era de «estómagos 
agradecidos» y sí de unos cuantos 
admiradores de la labor desinte-1 Se m ^ z i n l ' c m ^ l 
resada del Ayuntamiento. Por 
acudiremos a cuantas 
se celebren con tanta 
gra. 
sivos consignadas * 
Gregorio Maíra* 
no 
Sierra-
justicia. (Grandes aplausos). 
S i leyó el siguiente telegrama 
para don J o s é T o r á n : 
«Agradec ido telegrama leído 
reunión y acordaron comensales 
testimoniarle su afecto y saludo 
al turolense ilustre y desinteresa-
fo-—García De lgado» . 
E l s eño r Berzosa-dice que lo 
^ a minera de 
ñera , de O j o s N ^ ^ 
C H E V R ^ 
Vendo Turismo 
ratísí»* 
GARAGE^ ' 
feh de ^ forero 
E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
Pobre n 
sé T ' PU(iSh. I 
-«eblo > J 
lS 
l a r g a d a 
seflor T0r!es'«t 
or 'os dru% 
estáob5?j 
Garcia D*! , , 
os su asi 
""erecidos j J ' tjeto ^  
de 'os presentei 
16 finata„%: 
ERNOCL 
NOTAS VAR^  
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;ratna del M M 
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nal y pueblos man 
mil almas, sin p 
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xal Portolés Fei 
lo una instancia: 
io civil solicitad 
p a r a el fiinciotí 
a central elécti'iAJ 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
n 0 N t E L Í A S T O R M O , 
5} M I N I S T R O 
04 ^Es ta m a ñ a n a 
M f firmado un, decreto nom 
reyh:i " ' .-a la cartera de Ins 
idO r 
el 
bran1 . / a l rector de la Universi 
trUCCr ntral don Elias Tormo, 
d ^ Ce" QP había pensado p: Tae se para 
AUnqPñar este cargo en el d i -
empeñar , , Len la Academia de la Len 
le 
^ n r Menéndez Pidal no se 
qeñorMenéndez Pidal , hubo 
-uaf^ist ir ante las razones ex-
^ c nor el sabio polígrafo 
puestas P ^ ^ ^ p ida l n 
¿ ^ c o m p l e t a m e n t e bien de; 
5alAUtmás la actividad propia del A reñó de una cartera, nece-
4686 mente le habría apartudo d^ san rante labor de invest igà^ 
C f n U la menor razón expues-
nrirel director de la Academia 
Íartera que se le ofrecía. 
j ü B A fíL N U E V O M I N I S -
TRO D E I N S T R U C C I Ó N 
Madrid, 24 . -E l jefe del Go-
bierno estuvo esta m a ñ a n a en Pa -
lacio. • , . ... ' 
Al salir dijo que acababa de j u -
rar el cargo el nuevo ministro de 
Instrucción don Elias Tormo. 
LOS J U E C E S M U N I C I -
P A L E S 
Madrid, 24. - E l ministro de 
Justicia, hablando esta m a ñ a n a 
con los periodistas les mani fes tó 
que el rey Ir-ibía firmado un de-
creto sobre justicia municipal. 
En síntesis, el decreto no es 
otra cosa que la derogación de 
otro decreto por el cual se hacían 
los nombramientos de los jueces 
y fiscales municipales. 
Ahora, en vi i tüd de la deroga-
ción, volverán a sus cargos todos 
aquellos jueces cuyo nombramien-
to se hiciera con arreglo a la ley-
de 1907, 
Luego, serán las Cortes las que 
entiendan en el problema de la 
reforma de la justicia rtiunicipal. 
D O N G A L O P O N T E 
Madrid, 2 3 . - T a m b i é n ha fir-
mado el rey otro decreto, decía-
«"ando, a petición del interesado, 
aparando de la carrera jud ic ia l al 
«x ministro don Galo Ponte. 
E X P O S I C I O N E S D E P I N -
T U R A S E N M A D R I D 
Madrid 24 . -A1 salir de Pala-
r t l uUqUe ^ Alba dijo que el ti. Íafirmad0 un decreto au-
.nzando la exposición bienal de 
pl^as en Madrid. 
VMZOT decret0 se atienden las 
^ de los pintores por hacer 
ban l1",108 añ0S que no se celebra-
tales exposiciones. 
%h S E Ñ o R T O R M O E N 
^ P A L A C I O 
^ i Í d e l p4*u~COm0 habÍa dich0 
^caJn rno' había Í u r a i o 
^Qistm mañana el nuevo 
^ a en lo6 lns t rucc ión . que que-
alcávf C?mara re^ía al salir 
^ r c a d l f ^ 1 1 ^ 1 B^enguer . 
Ua^senoRTUNA de la tarde sa-
u o r i ormo. 
Los periodistas le rodearon fe-
l ic i tándole . 
E l ministro, que se m o s t r ó muy 
agradecido, dijo que se había de-
tenido algun tiempo para cumpl i -
mentar a S. M . la reina y al p r ín -
cipe de Asturias . 
F I R M A D E J U S T I C I A 
Madrid , 24.—Disponiendo 1 a 
separac ión de don Galo Ponte de 
la carrera jud ic ia l . 
Admit iendo la d imis ión del d i -
rector de Registros don Manuel 
Banzo. 
Nombrando canónigo de Zara-
goza a don Luis Zorra Zurr iego, 
I d . I d . de León , a don José 
Alonso Rodr íguez . 
Jubilando al jefe de 3.a clase don 
Pascual -Cucarella. 
i T O M A D E P O S E S I Ó N 
Madrid, 24.—A las dos y media 
abandonaba su despacho oficial 
el general Berenguer. 
A l referirse a la toma de pose-
sión del nuevo ministro don Elias 
Tormo, hizo un cálido elogio del 
ex rector de la Universidad Cen-
tra l . 
Hemos sido — añadió el conde 
de Xauen— antiguos amigos. 
Yo espero de su experiencia y 
cultura — te rminó diciendo—que 
pronto lleguemos a la resolución 
de las cuestiones estudiantiles. 
I N T E R R U P C I Ó N D E L A S 
V I S I T A S P O L Í T I C A S 
Madrid, 24.—Preguntado el pre-
sidente del Consejo si se p roponía 
continuar sus visitas pol í t icas , d i 
lo que h a b r á que interrumpirlas 
por algunos días . 
La const i tución de Diputacio-
nes y Ayuntamientos de toda Es-
paña —añadió — exigen mul t i tud 
de trabajos y atenciones, y a ellos 
hay que dedicar el estudio y la 
actividad consiguientes. 
De m o d o — t e r m i n ó diciendo— 
que por estos dias no h a b r á vis i -
tas pol í t icas . 
Después , espero que, como has-
ta ahora, antiguos amigos políti-
cos míos , me segu i rán orientando 
en el d e s e m p e ñ a de la misión que 
me he impuesto. 
L O S M I L I T A R E I S E N 
S I T U A C I Ó N D E D I S -
P O N I B L E S 
Madrid, 24.—Se ha firmado un 
decreto —según mani fes tac ión del 
presidente,—acerca de la situa-
ción mi l i t a r de los disponibles 
1 tanto forzosos como voluntarios. 
J U Z G A D O E S P E C I A L 
S U P R I M I D O 
Madrid , 24.—En vi r tud de otro 
Real decreto ha sido suprimo el 
juzgado especial que ven ía fun-
cionando en el ministerio de la 
Gobe rnac ión . 
E L I N S T I T U T O G E O G R A -
F I C O Y C A T A S T R A L 
Madrid, 24. - S e ha dispuesto 
que el Instituto Geográf ico y Ca-
tastral dependa en lo sucesivo del 
departamento presidencial. 
E N G O B E R N A C I Ó N 
Madrid, 24.—En el ministerio 
estuvo est i m a ñ a n a una comis ión 
presidida por el estudiante Sbert. 
La comisión fué recibida por e^  
ministro. 
El s eñor Sbert, en nombre de 
sus c o m p a ñ e r o s , y en el suyo, dió 
las gracias al Gobierno por haber 
sido autorizados los diversos ac-
tos realizados los ú l t imos d ías 
por los estudiantes. 
V I S I T A S 
Madrid, 24.—El minis t ro de la 
Gobernac ión recibió esta maña -
na a los gobernadores de Al ican-
te y Tenerife. 
Esta tarde saldn 1 ambos de 
Madrid con direccu 1 a las pro-
vincias de su mando. 
L A S U P R E S I O N D E L O S 
P E R I O D I C O S D E L 
L U N E S 
Madrid, 24.—Una comisión del 
Sindicato de periodistas estuvo 
hoy en el ministerio de la Gober-
nación para pedir al ministro la 
supres ión de los per iódicos que 
se vienen publicando los lunes. 
Les dijo el ministro que ese 
asunto iba a ser resuelto con la 
publ icación de una hoja, pero re 
dactada por periodistas sin em-
pleo. 
L T C O N F E R E N C I A ' D E L 
S E Ñ O R S A N C H E Z 
G U E R R A 
Madrid, 24.—Don Ricardo Ur-
go i t i estuvo en el ministerio de la 
Gobernac ión a pedk permiso para 
la re t rasmis ión por radio del dis-
curso del señor Sánchez Guerra. 
De Provincias 
G R A V E A C C I D E N T E 
San Sebas t ián , 24.—Comunican 
de Arrogarr iaga que cuando se 
encontraba trabajando en la mina 
San Pedro el obrero J e s ú s Pérez , 
fué alcanzado por un vagón de 
mineral , resultando con la avul-
sión completa de la pierna iz-
quierda y contusiones generaliza-
das en todo el cuerpo. 
F u é llevado al hospital c iv i l en 
grave estado. 
G R A N D E S N E V A D A S 
Santander, 24. —Las nevadas en 
la m o n t a ñ a con t inúan con gran 
intensidad. 
En la l ínea del ferrocarril del 
Norte entre Izarra y O r d u ñ a , el 
t ráfico, cuando no se interrumpe 
se hace muy difícil, pues la capa 
de nieve alcanza un espesor de 
m á s de treinta cen t ímet ros . 
Esto origina retrasos en la mar-
cha de los trenes. 
Denuncias 
El sábado m a r c h ó a Madrid el 
delegado d e Hacienda d e esta 
provincia r'on Francisco de Asís 
Delgado. 
— Llegó de Madrid don Aure l io 
Orgaz, del comercio. 
— De Valencia ha llegado el mé -
dico-odontólogo don Manuel V i -
l lén. 
— Nuestro amigo y paisano don 
Miguel González ha sido ascendi-
do, en premio a sus mér i to s , a 
inspector-jefe de conductores de 
trenes del f. c. Central de Ara-
gón . 
Nuestra cordial enhorabuena. 
— L a esposa del tercer teniente 
de alcalde de este Ayuntamiento, 
don Faustino Bérzosa, ha dado a 
luz con toda felicidad un robusto 
n iño . 
Reciban tan venturosos padres 
nuestra cordial enhorabuena. 
— Se halla gravemente enferma, 
y ha sido sacramentada, la v i l -
tuosa anciana señora doña Mar ía 
Rosa Torres, madre de nuestro 
buen amigo don Miguel Ferran-
dis, beneficiado de esta S. L Ca-
tedral. 
Celebraremos vivamente la me-
jor ía de la enferma. 
— Esta m a ñ a n a , en San A n d r é s , 
se ha celebrado una misa cantada 
por la Capilla dé la Catedral en 
acción de gracias por haberse rá-
pidamente curado de las lesiones 
que sufrió en un accidente de ca-
za, y con motivo de ser hoy su 
cumpleaños , el joven don Alfonso 
Vizca íno . 
El templo ha estado concurri-
d ís imo de fieles, entre los que se 
encontraban los familiares y nu-
merosos amigos de los s eño re s 
Vizcaíno, a quienes felicitamos. 
En Utri l las, por romper un ca 
ble de energ ía e ' é c t r i ó l a un 
transportador de las minas de 
aquella localidad, han sido pues-
tos a disposición del Juzgado Gre-
gorio Monzón, Santiago A n a d ó n , 
J o s é Nager y Manuel Escriche, 
obreros de la C o m p a ñ í a de ferro-
carr i l y minas de Utr i l las . 
' E s p e c t á c u l o s 
» . -
En el Marín se proyecta hoy la 
segunda jornada de «La copla an-
daluza», de la que, por premuras 
de tiempo, nos ocuparemos ma-
ñ a n a . 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la promncís 
T E R U E L 
A U D I E N C I A 
L a causa que d ibia verse hoy, 
procedente del Juzgado de Mora, 
seguida contra Manuel Olaria 
Solsona, por tenencia i l íci ta de 
armas, ha sico suspendida para 
nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y 72 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para lá formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la p r á c -
tica de Retiro Obrero. 
C H O P O S 
Hay de venta 10.000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 5 metros en adelante 
Informará: I S I D R O S A L V A -
DOR.—Joaquín Costa, 10. 
A G E N T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero) 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin famil ia . 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 aflos 
Mejoras). , 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobrero(Mejoras) 
ínttitaBio MEJOR» mm\ Hiten el dereci 9 mm %l \mmi 
E L M • A ^ A ^ A 
B i i ; 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
E l Ayuntamiento de Oliete so-
licita subvenc ión del Estado para 
construir dos escuelas. 
Se cursa instancia, por esta Sec-
ción, a la Superioridad, del maes-
tro de Jorcas solicitando material 
escular. 
En la conf i rmación de los nom-
bramientos del concurso resuelto 
para traslados de maestros en va-
cantes correspondientes a los me-
ses de enero y febrero de 1929, 
se'han desestimado cuantas peti-
ciones de renuncias al nombra-
miento provisional se presenta-] 
ron^ 
Moka Longeberry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolil lo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra , 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más modernos Consarvan todo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite de beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
Ha sido n n m ^ ^ V A 
d e H a c i e « ^ a < l o i n J 
guel que de":? LWs¿f 
de tesorero ^ f t a b a ^ 
L a Dirección Ten 
ro dispone que e T p ^ e i y 
zo p róx imo se abSero<l^ 
mensualidad c o r r ^ P ^ J f 
f.es.actlvas y Pasivas V 1,5 Ï l.g.osasenclausuraSVclfo, 
do que el 7 V I t a J 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 8'7 grados. 
Mínima de hoy, —2'7. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 186'3. 
Recorrido del viento, 11 kilómetro?, 
do que el 7 del m 
abona rá sin p r e v i j K 
nación de material. 1So S 
Devuelve rectifina^ 
puesto de 1930 e A? * ^ 
de Escriche. Ayunta£% 
Para su aprobación! 
ManzanerayVinalS0s%, 
Gua-dia civil 
Han sido destinados a esta Co-
mandancia de la Guardia c i v i l , el 
sargento Pablo Gómez y los guar-
dias Eugenio Garc ía , Mar t ín e 
Inocencio Roglan, Camilo Mata-
males, Fernando G ó m e z y Julio 
Pé rez . 
VD. PUEDE SUFRIR 
H E R N I A 
La H E R N I A es una grave dolencia que hiere farde o tempra-
no y sin dis t inción a la m a y o r í a de las personas de toda edad. 
Muchas veces el H E R N I A D O experimenta una ligera molestia, 
sin poder definir la causa. H E A Q U Í E L P E L I G R O . La H E R -
N I A , siempre curable en su principio, toma, descuida o mal 
cuidada, proporciones extraordinarias y , amargando la vida del 
F E P N I A C O , su mal acaba por obcecarle e x p o n i é n d o l e continua 
mente a la E S T R A N G U L A C I O N H E A N I A R U , accidente que, 
con frecuencia, produce la muerte precedida por H O R R I B L E S 
D O L O R E S . E l H E R N I A D O puede sufrir o no a consecuencia 
de su H E R N I A y , a veces, hasta solo padecer con motivo de 
las variaciones del tiempo; pero la H E R N I A sigue inevitable-
mente, con rapidez o lentitud, su temible evo luc ión , llegando 
hasta imposibi l i tar la vida normal del H E R N I A D O y terminando 
casi siempre por trastornar su hogar. 
Infinidad d<; H E R N I A D O S han recuperado su salud con los 
eficaces aparatos del M E T O D O C. A . B O E ^ . Cartas de agra-
decimiento, como las que siguen, pueden leerse con frecuencia 
en la prensa; 
Vi l l ena , 17 roviembre de 1920. S e ñ o r D. C . A . B O E R . Orto-
pédico , B A R C E L O N A . M i distinguido amigo: Le escribo muy 
agradecido por haber obtenido con los excelentes A p a r a í o s y 
Método C . A . B O E R la cu rac ión completa de la hernia, de la 
cual sufría tantos a ñ o s . U s á n d a l o s no tuve la molestia alguna y 
pido al S e ñ o r que pueda usted continuar haciendo bien a tantas 
personas que sufren de hernia, a u t o r i z á n d o l e a publicar esta 
carta. S u y o affmo. y agradecido amigo y C a p e l l á n , JOSE G I L , 
San tua r io de Nuestra S e ñ o r a de las Virtudes, en V I L L E N A 
(Alicante) 
H E R N I A n S n y T O D A S L A S P E R S O N A S que quieran ev i -
• i i - B M i m u u u t a r mo¡es t i a s y graves consecuencias de las 
H E R N I A S o las complicaciones del descenso de la matriz, v ien-
tre c a í d o y o b e s í s a d , visiten con toda confianza al eminente or-
t o p é d i c o s e ñ o r D C. A . BOER en 
Zaragoza , s á b a d o 10. marzo Hotel Europa. 
Cuenca, domingo í, Hotel Moya. 
Valencia, m i é r c o l e s 5 marzo. Hotel Inglés. 
Segorbe, jueves 6, Fonda Santo Domingo. 
Teruel, viernes 7 de marzo. Hotel del T u n a 
Caste l lón , lunes lo marzo. Hotel Suizo. 
C . A* BOEIR, Esj>ecia;Iista(Herniario, Pelayo 60, fJARCJEJLpNA: 
Homenaje al inge-
niero Gómez 
Cordobés 
R A T O S 
Ayer el pueblo de Alba , por I 
s impa t í a y sus merecimientos y I 
en agradecimiento a la labor que I 
en beneficio del mencionado pue-
blo viene realizando, le dedicó 
un homenaje a nuestro distingui-
do paisano el ingeniero jefe de la 
Sección de Vías y Obras provin-
ciales don Juan José G ó m e z Cor-
dobés . 
E l homenaje consist ió en dedi-
cade una plaza del pueblo a la 
que se le ha puesto el nombre del 
señor Gómez-Córdobés en una 
ar t í s t ica lápida. 
A l acto asistieron el Ayunta-
miento con su alcalde al frente y 
todo el vecindario y numerosos 
amigos del señor Cordobés que le 
a c o m p a ñ a r o n desde Teruel. 
E l alcalde, al descorrer la rotu-
lación, p ronunc ió unas elogiosas 
palabras en 'oor del homenajeado, 
con tes tándo le este con el m á s v i -
vo agradecimiento. 
Después se le obsequió con una 
bien servida comida a la que con-
currieron lo m á s saliente de la 
localidad y las personas turolen-
ses que a c o m p a ñ a r o n al feste-
jado. 
Magnífico acto el del vecinda-
rio de Alba al reconocer (y dedi-
car púb l i camente este homenaje 
al señor Gómez-Cordobés) las 
cualidades de talento, trabajo y 
modestia que adornan al expresa-
do ingeniero, quien, calladamen 
te, hace una labor beneficiosa 
para la provincia desde su cargo. 
No hay que decir que por nues-
tra parte sentimos grata satisfac-
ción y felicitamos al señor Gó-
mez-Cordobés , así como al pue-
blo que supo honrarle hon rándose 
así mismo. 
'V·'ite el SiinJ 
VfilUPSenl, 
Exposición dt, Srtlir 
Ratos inolvidables de deleite espirilua' propor-
ciona a sus poseedores el RECEPTOR PHILIPS I 
DE LUJO. CON ENCHUFE A LA LUZ Y CONl 
ALTAVOZ ELECTRODÍNÁMICO Los más gran-
des artistas dentro de cada hogar, con fidelidadl 
asombrosa de reproducción y a traves de un 
aparato que es realmente un objeto de arte, | 
El Receptor PHILIPS de Lujo.ofrece las siguientes parnc*-
landades: Un solo botón de mando Gran sel'eclividad En-
^ chulé directo a la red del alumbrado Ampiüicadm de p 
móíono Válvulas PHILIPS "Mmiwatt': 
te lamosa "Pentodo" 
X^ombinación de Lujo 
con_. altavoz, electro-
d i n á m i c o 2013, de-
tivatensiones y re-
productor- gramofó-
nico, Ptas 1.486 „ 
A. su proveedor una demostración^ gratuita, sin. compromiso a ¡ m 
es infórmese^ sobre; nuestro sistema de, 
venta- ¿L- plazos 
• t í 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos. — Tosé Antonio 
Berzosa R o m á n , hijo de Faustino 
y de Andrea. 
Mat r imonios .—Ñinguno . 
Defunciones. — T o m á s Pocino 
Barros, de 57 años de edad, casa-
do, a consecuencia de angina de 
pecho.—Ainsas, 12. 
Engracia López Navarro, de 89 
a ñ o s , viudo, a consecuencia de 
s e n é p t ü d . — T e m p r a d o ; 6. 
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C O M P R O 
dos o íres ftilómeíros de üía 
D E C H I I U I L L E ç uagoneías 
para ufa de 50 ceníímeíros de 
ancho 
Razón en esia fldminisíración. 
I 5 
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prep^ar 
poco, 
Obrero 
NOTAS , 
c o r r i e n t / ^ i ; 
[evi0 aviso ^ 
' o 0 ^ el „ 
^"'ff el Suri 
las siguientes pamcu' 
Gran seleclividad &• 
Amplfíisadoi de p 
nwatl" enire eto 
lo" 
mpremiso s/áu/io. 
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^ febrero 
DUDEMOS TODOS 
obra 
más? ¿para qué? ¿cuál 
pero no una 
a calcar Jo que otra 
ndo: no una que ya ten-
^ t u i a o b r -
fiStáhaCluar en España; la obra 
^ s U 5 vamos a hablar hoy, es 
de aueveSÍabsolutamente nece 
^ ^ F s t á en marcha, se es tá 
saria- ^ el locai que se preci-
^ f c u m p l i r su finalidad. 
SaNació el pensamiento c . 
del roce 
contacto con aquellas 
quienes se funda^ 
decir* semanalmente tene-
i^saue pertenecemos a esta 
m-dación de la Doctrina en la 
Cárcel ^ Mujeres 
^ ^ o n l a s reclusasdela 
una hora de 
catecismo, evan-
'etc. 
C e V de Madrid 
* ce todas partes, hasta que 
reclusas que 
e 
se las envía 
Se les hace 
:árcel 
-vienen 
dictada su sentencia. 
, Servia o Alcalá 
lucho bien en esa hora. Esto es 
dudable. Se van suavizando 
fencores profundos, odios aterra-
Ires- se va despertando poco a 
^ 0 sino en todas, en bastantes, 
iradas a Dios, el sentimiento de 
ta contribución, y a la vez el de la 
esperanza en un perdón misen-
<cordioso, tanto más misericordio-
so cuanto que es divino. Se va 
también mostrando el cuadro de 
mna vida honrada, regenerada, 
rehabilitada. Y repito, son mu-
•chos los coiazones que se rinden. 
Pero... y aquí está la obra, aquí 
su imperiosa necesidad, aqu í su 
finalidad consoladora. Pero salen 
e^sas mujeres de la cárcel . . . han 
'Cumplido su condena, quieren ga-
narse la vida, quieren borrar la 
mancha, quieren rehabilitarse. Y 
empiezan a buscar. Y no encuen-
tran. Las puertas se les cierran en 
cuanto se conoce su procedencia. 
Es lógico que así sea aún cuando 
resulte inhumano, poco caritativo. 
No se tiene confianza para admi-
tirlas en el hogar, sobre todo a 
modo de sirvientas. ¿Qué harán? 
•¿cómo se resuelve este problema? 
Porque ellas contestan, lógica-
mente también: «Ustedes nos di-
<en que cambiemos de vida, que 
ios regeneremos. Está bien, ¿dón-
de? ¿cómo? No encontramos apo-
Jo, no sabemos donde ^anar el 
m . . . Luego tendremos que vo l -
•ver a lo que hacíamos antes de 
entraren la cárcel, porque tene-
«|0s que comer, tenemos que v i -
lr-> Y muchas, vuelven a su an-
l5Ua Vlda' caen de nuevo, se en-
'%an otra vez. 
Todo esto, la sociedad lo igno-
.osilosabe no se preocupa de 
üo o. . 6 bien señalar con el de-
Wurr-narSÍn a P e l a c i ó ^ Pero, 
r ^ se piensa 
j s ión, tiene apuntados en su «ha-
I ber» el corazón que quiere que las 
I ex reclusas puedan rehabilitarse 
l y ganarse la vida. 
Pero la obra era de Dios. Sobre 
ella ex tendió sin duda el Div ino 
Maestro su dulc í s ima mirada co-
mo la ex tendió un día sobre la 
muchedumbre hambrienta de Ga-
lilea. Y tuvo compas ión de estas 
mujeres, a veces malas por igno-
rancia y porque no tuvieron quien 
les diese la mano para ayudarlas 
a seguir el camino del bien... Hoy, 
en Pozuelo, a unos minutos de 
Madr id , por lo tanto, la Obra 
posee una finca, que se es tá acón 
dicionando para que pueda abrir 
se pronto. En «su hotel» como le 
llaman las presas, la entrada es 
voluntaria, la s a l i d a t ambién ; 
a l l i las que no encuentran al sa-
l i r de la cárce l medios de vida, 
p o d r á n v i v i r , y trabajar en talle-
res que se fo rmarán , y a d e m á s no 
se les s e p a r a r á de sus hijos pe-
queños , los cuales durante el día 
es ta rán al cuidado de las religio-
sas, y en las comidas y por la no-
che se r eun i r án con *us madres. 
De lo que ganen una parte se les 
pondrá en una carti l la de ahorro 
y así el d ía que salgan, t e n d r á n 
alguna cosa para poderse ayudar 
y establecer. Se rá esta estancia 
una t i 'ansición. un puente, entre 
la salida de la cárce l y su reinte 
gro a la vida social 
irado, que tuvimos nosotros, n i 
los auxilios poderosos de una edu-
' cac ión cristiana, de vida espiri-
tual, de tanto y tanto como a nos-
otros se nos ha dado. Quién sabe-
si ellas con este tesoro hubieran 
respondido mejor que muchos de 
nosotros hemos respondido. 
Ayudemos todos a esta obra. 
Que es la obra de misericordia, 
de caridad, de esa caridad que 
nace de Cristo y llega hasta las 
Uasras má^ terribles de la sociedad 
para limpiarlas, curarlas y cica-
trizarlas. 
MARÍA D E E C H A R R I . 
iSscrelo a voces 
Nadie debe ignorar que el éx i -
to del 
H o t e l L o n d r e s 
de Madrid se debe al trato que 
siempre dispensa a sus clientes. 
i Página 
ESTADISTICA. CURIOSA 
Relación de concejales que han tomado asiento en el 
Concejo de este Municipio desde el mes de septiembre 
del ano 1923 hasta la fecha 
L a M . G . M . a n u n -
c i a 3 0 p e l í c u l a s h a -
b l a d a s e n i d i o m a 
e s p a ñ o l 
Según una comunicac ión que 
recibimos de Mr. A n h u r Loew, 
D e s p u é s de vice-presidente de la Metro-Gold-
A L C A L D E S 
Don Miguel G a r z a r á n L ó p e z . 
* J o s é Mínguez R i v é . 
> F é l i x de Arizón Megía . 
» Manuel Mar t in Lario. 
» Aniceto Marqués Unsa ín . 
» Juan G i m é n e z Bayo. ^ 
» A n d r é s de Vargas Machuca. 
> Eduardo Badenes del Sacra-
mento. 
, » Manuel Garc ía Delgado. 
CONCEJALES 
Don Salvador Asensio M u ñ o z . 
» J o a q u í n Garc ía Puerto. 
» R a m ó n Arfél ix Palau. 
» Juan Maicás Garc ía . 
» Emiliano Cortel G ó m e z , 
» Eusebio Garc ía Garc ía . 
Jacinto Galve López . 
>. Cecilio Asensio Barrera. 
> Pascual G ó m e z Pastor. 
» J o s é Asensio Ort iz . 
» J a s é Pastor Mar t ín . 
» Pedro GarciaiHinojosa. 
» Victor iano Vicente Apolo-
nio. 
> Antonio Jarque Lacruz. 
» Macario Mar t ín López . 
» Antonio Vicente C o r t é s . 
> Manuel Subiza Cortel . 
» Luis M . Rubio Esteban. 
» Luis Alonso F e r n á n d e z . 
•yatpreftor. 
Ci MÍ tirad :Ía 
JÜÍBTOS 
<0DRI 
cosas! en general en es-
Sin embargo, hubo corazones 
^ d o T ^ 0 1 1 - Hub0 ^ 6 " ' sin-
iedad estas des^raciadas 
C t V 6 hacerles el bie*> 
-ear t * 0brd ^ ^ motivado 
i o s e l l a d 7 q u e e i l u n Pnnci-
:onsejov h InStltUCÍÓn(lel Buen 
^Ucade%SetÍ tUlalQStÍ tUCÍÓn 
laria<ielaM0teCCÍÓn P0St Car-
^osaf iLr reC10 Realizable. 
M e S f A e Í U C b d ' ^ o b s t á c u -
í r i a l ^ d , de no compren-
una temporada en ese edificio la 
mancha h a b r á quedado borrada, 
ya no insp i ra rá desconfianza la 
pobre reclusa, se la podrá admit ir 
en donde ahora no se la admite. 
Se h a b r á hecho un bien incalcula-
ble. Se h a b r á practicado una obra 
de misericordia he rmos í s ima . 
Ahora una petición: la casa se 
está acondicionando. Pero hay 
que vallar la finca precisamente 
para evitar curiosidades molestas 
e indiscretas que pueden a d e m á s 
herir. Para esa tapia la fundadora 
de esta Obra pide «ladril los». Ca^ 
da ladri l lo vale u n real . 
De seguro que cuantos lean es-
tas l íneas que quisieran tener el 
poder de mover los corazones, 
van a enviar muchos reales o sea 
muchos ladr i l los , a casa de la se-
ñori ta Joaquina López de Ayala— 
Atocha 36 — cooperando de este 
modo a que pronto esté termina-
da la tapia y la finca en s i tuación 
de albergar a todas esas desgra-
ciadas, a las que no tenemos de-
recho a censurar ni condenar por-
que ellas no tuvieron quizá el 
ambieate moral, el ambiente hon-
wyn-M^yer y j :f; de su departa-
mento de dis t r ibución, esta pres 
tigiosa marca editora puede anun-
ciar ya 30 películas h ibladas en 
español para la p róx ima tempora-
da. 
Esta extraordinaria actividad 
desplegada por los estudios de la 
Metro-Goldwyn-Mayer, en la edi-
ción de pel ículas habladas en es-
pañol, pone una vez más de ma-
nifiesto la particular a tención que 
esita marca ha dispensado siempre 
a nuestro mercado, a tención de-
mostrada ya con la filmación de 
las grandes novelas de Blasco Ibá-
ñez con la compra de los dere-
chos de filmación de «La Casa de 
la Troya» y de d is t r ibuc ión de 
«Zalacain el Aven tu re ro» y ahora 
recientemente con la presen tac ión 
de la primera película totalmente 
hablada en español «L idrones». 
Cabe felicitar sinceramente a la 
Metro-Goldwyn-Mayer por el es-
fuerzo realizado, que con t r ibu i r á 
sin duda a mantener y a aumen-
tar si cabe, e4 alto prestigio de 
que en nuestro país , c«mo en el 
resto del mundo, disfruta. 
Don Ignacio Maicas Lorente. 
» Juan Espinal Alcoz. 
» Emi l io Aranda Toledo.1 
» M á x i m o Miguel Morales. 
» Joaquín T o r á n Esteban. 
> Emi l i o Bonilla Sol. 
» Juan Hurtado Sánchez . 
» R a m ó n Herrero Jarque. 
Don Alejandro Tío Sánchez . 
» J o s é Teresa Bedera. 
» Mart ín Esteban MuñDz. 
» Francisco Sáez Sáez. 
» J o s é Mart ín Calvo. 
» Mariano G i m é n e z B *yo. 
» Marcial L a g u í a H e r n á n d e z . 
» Va len t ín Garc ía Sebas t i án . 
» Ar tu ro Civera Muñoz . 
D.a Magdalena Mar t ín Ayuso. 
» Pr imi t iva C a ñ o Ledesma. 
Don Pablo Utr i l las Pomar. 
» J o s é M.a Frontera. 
V Juan J o s é Valero. 
» A n d r é s Giba Navarrete. 
» A n d r é s Pescador Barca. 
s> J o s é Herrero Izquierdo. 
» Agus t ín Vicente López . 
» Serafín H e r n á n d o P é r e z . 
& Daniel Pastor Torres. 
» Cesá reo Pérez Redolar. 
» T o m á s Mart ín Eced. 
» Luis Garz i rán Mar t ín . 
» Santiago Mdícas Mar t ín . 
» Ambrosio Garc ía Gracia. 
» Fernando Izquierdo Tala-
yero. 
» )uan A . Sabino Mar t ín . 
& Vicente Herrero Jarque. 
» V í c t o r M.a de Sola. 
» Jesús Rubio G iménez . 
» Inocente Ortega Arredondo. 
» Nicolás G ó m e z Gracia. 
» Manuel H e r n á n d e z Mar ín . 
» Lorenzo Muñoz Civera. 
» Francisco G a r z a r á n T o r á n . 
» Juan fuste Roche. 
» M'guel Fullana Sa lvá . 
» Pedro Vicente Pé rez . 
» F e r m í n Rodr íguez Blasco. 
» Daniel Lamo Castilla. 
» Máx imo Lar io G ó m e z . 
» Manuel Fé l i z Fé l ix . 
» Manuel Cano Jarque. 
* Faustino Berzosa Lorente. 
» Fernando López . 
» Benjamín Blasco. 
» J u l i á n Asensio A n d r é s . 
» Juan José Eced G ó m e z . 
» Gabriel Zapatero Herrero. 
» Antonio Calvo H . Agedo. 
» J o s é M a Garc ía Sebas t i án . 
» Joaqu ín Diez Montesinos. 
» Manuel Sanz Saénz, 
» Pedro Gimeno C o r b a t ó n . 
Lea 
E L MAÑANA 
a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LÜJ0 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
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Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
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D E S D E V I E N A 
UNA REBELION EN LOS HOTE 
LES Y TEATROS 
En el Hotel continental, que es 
uno de los principales de Viena, 
ocurren e n estos días aconteci-
mientos poco corrientes. 
Desempeña la plaza de portero, 
El Ayuntamiento de Viena sa-
be atraer a los extranjeros, orga-
nizando variadísimas fiestas na-
cionales e internacionales, con-
gresos, exposiciones, etc. Duran-
en este lujoso hotel, un caballero te el año entero los hoteles, sobre 
correctamente vestido de frac, re- todo los de lujo, están archille-
luciente pechera de camisa y so- nos, 7 los hoteleros hacen gran-
berbios botones de brillantes con des negocios. Pero... su personal 
destellos cegadores; gasta lentes 
con rica montura de oro y es un 
dechado de cortesía en sus moda-
les. Tan modesto servidor es el 
director del hotel en cuerpo y al-
ma, tendremos que insistir en lo 
concienzudamente q u e cumple 
con su cometido recogiendo los 
equipajes, guiando a sus respec-
tivas habitaciones a los viajeros y 
desemp ñando todas las funcio 
nes que son propias del cargo de 
portero de un hotel de los de más 
lujo y postín, como es el Conti-
nentaL 
A l frente de las cocinas del ho-
tel, es decir, como primer cocine-
ro o cocinero único en la ocasión 
presente, está un joven médico, 
pariente del director del estable-
cimiento, y toda la demás paren-
tela de este señor, tanto de un 
sexo como de otro, ocupan plazas 
distintas de camareras, camare-
ros etc. etc. 
¿Y a que obedece este estado de 
cosas? 
Pues sencillamente a la huelga 
del personal que el Hotel Conti-
nental tenía a su servicio. 
Ocurre en los actuales momen-
tos con el personal de servicio do-
méstico del Hotel Continental, lo 
que ocurrirá prontamente con el 
resto de los hoteles de Viena de 
primer orden. Esta huelga par--
cial puede muy bien transformar-
se en huelga general de la noche 
a la mañana y entrar en ella todos 
los empleados de hoteles, cafés y 
restaurantes de primera. 
Y no digamos que el problema 
planteado por los empleados de 
hoteles es un mal reciente, pues 
es cosa ya vieja y conocida. 
Austria atraviesa una gran cri-
sis económica casi en todos los 
terrenos. Unicamente, la indus-
tria hotelera y los teatros no tie-
nen motivo para quejarse de su 
actual posición. Austria, des -
pués de haber perdido el rango de 
gran potencia, queda convertida 
en un país de turismo, y en este 
aspecto rivaliza hasta con la ve-
cina Suiza. Las regiones monta-
ñosas del Tirol y del Vorarlberg, 
así como los pintorescos lagos y 
bosques del resto del país, atraen 
a numerosísimos turistas de todos 
los rincones del mundo, .hasta de 
los Estados Unidos y del Sur de 
América. Basta decir que duran-
te el último año Viena fué visita-
da por unos 800.000 turistas, de 
los cuales más de cien mil eran 
americanos. 
cobra sueldos miserables. ' 3 vo 
los especialistas, relativamente 
bien pagados, la enorme mayoría 
de los empleados y de la servi-
dumbre cobra de 100 a 160 cheli-
nes austríacos mensuales y según 
está oficialmente tasado un hom-
bre soltero necesita para vivir, 
200 chelines. 
Pero todas las reclamaciones de 
la «Unión de Empleados de Hote-
les» son sistemáticamente recha-
zados por los hoteleros. «Non pos-
sumusf declaran estos, pretextan-
do, sin razón alguna, malos nego-
cios. 
Y la Unión no tuvo más reme-
dio que romper las hostilidades. 
Los primeros en proclamar la 
jo puramente económico 
puesto. 
La «Unión de trabajadores de la 
Escena» que cuenta más de 2.500 
miembros, acaba de inaugurar 
una nueva huelga con objeto de 
mejorar algo su situación econó-
mica, insoportable en la gran ma-
yoría de los que le habían confia-
co la defensa de sus intereses. El 
memorándum, dirigido por el Co-
mité ejecutivo de dicha. Unión a 
los directores de los teatros, afir-
ma que por lo menos una mitad 
de lo£ trabajadores y trabajado-
ras de la escena viven en la mise-
ria. 
Es verdad, según un compro-
miso contraído entre los directo-
res y la Unión, el sueldo m i n i ' 
m u n de los artistas y tiples es de 
300 pesetas mensuales. Pero ese 
es en teOria; en la práctica es dis-
tinto; muchos artistas cobran ese 
sueldo tan sólo durante unos seis 
u ocho meses del año, o sea du-
rante la temporada teatral, pues-
to que casi todos los teatros cie-
rran sus puertas en verano. 
Además, hay empresas teatra-
les que forman contratos con los 
artistas tan sólo para unos meses, 
aún para semanas. 
Resulta que muchos trabajado-
res de la escena, sobre todo en el 
t ï s o t ^ privaciones. Encontrar 
trescientas personas, empleadas una colocación cual ier duran. 
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Afio III 
por su-
en varios servicios del hotel, des 
de los cajeros hasta los porteros, 
se cruzaron de brazos... ¡precisa-
mente el 31 de diciembre, en vís-
peras del Nuevo Año! Las mesas 
estaban ya preparadas para los 
números huéspedes, que empeza-
ron a llegar pero no hubo nadie 
para servirles. Muchos de ellos, 
al ver lo que pasaba, se marcha-
ron. Para satisfacer a los que que-
daron, los señores de la dirección 
tuvieron que transformarse en ca-
mareros. Era m u y pintoresco, 
igual que en una farsa de teatro, 
pero la caja ha sufrido. 
La huelga desde entonces si-
gue. La dirección se vió obligada 
a cerrar el restorante. El servicio 
puramente hostelero va muy mal, 
porque un director resulta un mal 
portero y un médico no se presta 
para el papel de cocinero. 
El movimiento puede revestir 
proporciones amenazadoras para 
otros muchos hoteles. A diario, 
después de las doce de la noche, 
cuando el personal de los hoteles 
está libre, se celebran reuniones 
borrascosas de los camareros, 
porteros, cocineros etc. Por su la-
do, los hoteleros también han for-
mado un frente único. Es muy 
posible que dentro de poco los 
huéspedes de los ricos hoteles de 
Viena tendrán que calentar y lim-
piar ellos mismos sus habitacio-
nes, bajar a la cocina para prepa-
rar su café, traer las maletas et-
cétera. De este modo no tendrán 
que dar propinas. 
Están también amenazados por 
la huelga los. leatros de Viena. 
También es este un conflicto vie-
te los meses estivales, en las pro-
vincias es poco menos que impo-
sible, puesto que casi todos los 
teatros provinciales están tam-
bién cerrados. Y los desgraciados 
sufren hambre. 
Más cuando la Unión de los tra-
bajadores de la escena, insiste en 
que los directores de los teatros 
hagan algo para mejorar la situa-
ción de su personal, éstos se que-
jan de malos negocios y se niegan 
rotundamente a hacer algo más 
que pequeñas concesiones. 
Cierto es que, en la ma/oria de 
los casos, quejas semejantes están 
justificadas. En general, los tea-
tros hacen buenos negocios. De 
otro modo no podrían pagar suel-
dos fabulosos a los favoritos del 
público. Basta decir, que la céle-
bre primadona de la Opera Nacio-
nal, María Yeritza, cobra, en 
cambio español, cerca de 30.000 
pesetas mensuales, y que en nues-
tros teatros derrochan cantidades 
grandes para la «mise-en-scéne». 
Pero cuando se trata de los mo-
destos trabajadores de la escena, 
la caja resulta de repente vacía y 
los señores directores, levantando 
los ojos al cielo hablan de la rui-
na. 
Parece que esta vez se verán 
obligados a pactar con el «enemi-
go» y sino capitular ante el asalto 
general, por lo menos hacer con-
cesiones... 
N . TASSIN. 
{Reproducción reservada). 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
EN AKAGON HOTEL 
El banquete a don 
Fausto Vicente 
Gella 
Se celebró con toda brillantez. 
Presidieron los señores Feced, 
decano del Colegio de Abogados, 
coronel Ortega, deán de Teruel, 
Marina, Albalate y Vilatela, y el 
homenajeado con su señor padre 
a la cabecera de la mesa presi-
dencial. 
Asistieron unos 120 comensa-
les. 
A l entrar en el salón el joven 
oficial letrado del Consejo de Es-
tado don Fausto Vicente Gella 
acompañado de su señor padre 
don Agustín, l o s comensales, 
puestos en pié, les tributaron una 
prolongada y emocionante ova-
ción. 
Don Pedro Feced, decano del 
ilustre Colegio de Abogados, ofre-
ció, en efusivos términos, el ban-
quete. 
El homenajeado dió las gracias 
con tanta sobriedad como elo-
cuencia. 
La ovación, clamorosa, se repi-
te al hijo—homenajeado—y a su 
dichoso padre. 
Las flores que adornan la mesa 
se envían a la madre y hermana 
del señor Vicente Gella. 
Muy a pesar nuestro, el tiempo 
y el espacio no nos consienten es-
ta tarde más amplia reseña. 
La daremos mañana con los dis-
cursos pronunciados y la lista de 
comensales. 
Entre tanto, nuestra cordial te-
licitación al homenajeadlo, y al 
Colegio de Abogados de Teruel 
por su iniciativa—que le honra-
de enaltecer el talento y la preco-
cidad del compañero que es toda-
vía casi un niño. 
G A C e X I L L / V S 
El tiempo parece ser que tiende 
a mejorar aunque hoy no hizo tan 
agradable temperatura como la 
que ayer reinó. 
El viento h i moderado su mar-
cha y el sol lució. 
Hállase vacante la plaza de re-
caudador del Ayuntamiento d e 
Formiche Bajo. 
EN EL ARAGÓN HOTEL 
Sobre la «carta», un membrete 
dice: 
«Al talento. 
Teruel.» 
Habla don Pedro, y tras él, 
don Fausto. Ovación. Final. 
Buj no habló, por nuestro mal: 
el protogolo prohibiólo. 
¿¿Qué es eso del protogolo?? 
LEANDRO TORRES Y MARCIAL. 
l e t r a s d e i m ) 
Sentidísima ha sM^Pn 
xeblos de la provincian 
Ion las buenas obras H 
*.: •> e^ 5^ tianas virtudes, la x t ^ t M 
Exorna, e l ima, seftora ^ 
rores Ulzurrun de Asanza 
berán Velasco y Gargallo \ 
Pero principalmente en T 
en Rubielos de Mora, 
ilustre finada tenía su'caj ^ 
riega y en Zaragoza donde ^ 
ba la temporada invernal y f 
de contaba con muy hondas?!' 
maciones, la noticia de GU m 
te ha causado grandísimo dol,' 
Era la finada un dechado ! 
piedad y caritativos sentimienj 
F u é la esposa del distingí 
literato don Luis Ram de Vin 
ba rón de. Hervés , y hermana ¿ 
difunto m a r q u é s de Tosos. 
Descanse en paz tan bondad 
sa dama, y reciba la familia ^ 
l íente la expresión de nuestro 
sentido pésame. 
Ayer , próximamente a las doce 
de la noche, dejó de existir repen-
tinamente el oñcial administrati-
vo de esta Jefatura de ObrasPii. 
blicas don Tomás Pocino Barros. 
Por su laboriosidad en el trah-
jo y caballeroso trato, el finado 
gozaba de generales simpatías que 
han quedado demostradas esta 
m a ñ a n a en los actos del funeral 7 
conducción del cadáver a la últi-
ma morada. 
A su desconsolada viuda y de-
m á s familia, así como al personal 
de Obras Públicas que ha perdido 
a tan excelente compañero, les 
enviamos nuestro mas sincera 
p é s a m e . 
Ha fallecido la respetable an-
ciana doña Engracia LópezNava-
rro , madre de nuestros atni^ 
don Jacinto y don AntonioG v^ 
este ú l t imo concesionario deW 
fé Regio. i# 
Los actos fúnebres se hanv 
muy concurridos,. P ^ . f . . 
relaciones de amistad deia 
bulada familia de la ^  ^ 
A los hijos deesta en e ^ ^ 
a don Antonio y don Jac nto.pé. 
reiteramos nuestro senu 
same. 
Sección provincia 
de Pósitos 
De acuerdo con los aparià 
2-0y3.0 de ía última Real ^ 
se invita por eJ presente/f^' 
"o de quince días, para los 1^ 
deseen desempeñar el carg'o ^ 
frente provincial P^enten^ 
solicitudes correspondientes ^ 
terminando cuales son l»s ^ 
víncias en que deseen acíu^ 
Cb ^0 
